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Pour Bataille, que signifie l’acte d’écrire dans une société profane ? Tel est le thème de cet article. Kafka est 
un écrivain privilégié dans une époque laïque où tous les soucis humains se concentrent sur l’utilité.  
Selon Bataille, les déroulements typiques dans le monde kafkaïen (succession d’événements absurdes, 
angoisse accumulée et mort brusque et brutale) cessent d’être des événements uniquement absurdes au cours 
de leur écriture et de leur lecture, et permettent à la fois à l’écrivain et au lecteur d’éprouver un moment 
« souverain », moment précieux où l’être humain se détache du monde utilitaire et éprouve une sorte d’extase. 
Par l’acte d’écrire, Kafka résiste à ce monde utilitaire que représente son père.  
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